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LEON 
7 de mayo de 1941 
DIABiO DE FALANGE ESPADOLA TEADICIOIfALISTA y DE LAS J.O.N-S 
S C O I p I r I 11» 
acción, Admisistradéti y 
alleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Eivera, 1 
íeléfíHJos: 1963 y 19^ 
á r a b e s y a lemanes 
I AL 
^I^og a^onter jii^ntos del Ir^k scm seguidos con 
- Berlín ¿de se espera con curiosicSad cual 
^ j3 reacción ' ^rqnia.' 
de ""La Gaaeta de Lanssana" en Berlín (Jl_ 
A-leroania no ee alude para nada a una eventual 
IT i Irak. Unicamente se hace constar en la Wilbemstra-
wT loa intereses de los papáes árabes y I03 de Aiemama 
loa med ^ a e| corresponsal que la dedaración hecha hace tres 
^"jj ^ ^ Alemania e I t a l^ a los árabes, garaatiaaba a éstos 
L'ente a - umpatia y su comprensión,—EFE. 
•mente *»' 
ône ? ft IRAK REANUDARA | ^ " 
ios ja «j ffs EELAClONlí^ OON ! 
de qoe REMANIA 
glón ba! vVAy, 8.—El Gobierno del 
â a !a l está decidido a reanu-
1 los 8UD ^ 1M relaciones diplomá-
bN 000 Alemania, según 
Wonna la Agencia "Havj»-
EFE. 
ESCUADRA YANKI AL 
SER VICIO DE INGLA TERRA 
DBCLARACIONIS. D E 
MLATSUOKA 
Noeva York, 6.—El mínis 
tro de Relaciones Exterio-
res del Japón, Maísnoka, ha 
declarado lo sigoiente a nn 
coresponsal del "New York 
Times": 
"La guerra entre el Japón 
y los Estados Unidos, esta-
llará en el momento en que 
los barcos patrulleros nor-
teamericanos o los convoyes 
dirigidos a Inglaterra, .cho-
quen con las fuerzas maríti-
mas alemanas".—EFE. 
Nueva. Yes*. 6.—Leus unidades navales norteamericanas 
destinadas al servicio de patrullas en el Atlántico, han recibi-
do orden de seguir la pista de los submarinos y demás barcos 
de la» potencias del Eje, hasta que acudan las fuerzas de ia 
escuadra británica, según anuncia la United Press, 
E l secretario de Marina se ha negado a confinnar o des-
mentir esta jnfonnación.—EFE 
NO EXPORTARAN MA-
QUINARIA A LA URSS. 
Washington, 6.—Le erpor. 
tación de maquinaria y berra-
C c n t e n s T c s d e a v i o n e s b o n i b a r d e a n 
te que 
L08 ARABES D E TRANS 
JORDANIA S E UNEN A 
LOS IRAKESES 
8.— Las tropas 
de Transjordania se han 
a las fuerzas iraquesas, 
ha comunicado la radio 
corla de Bagdad.— 
ÜE V O 
ecictario de 
Presidencia 
Md, 6.—S "Boletín 
lofl PSJN del Estado" public*-
)lkaii •iHttaiia un decreto de la 
FübM Wfcira del Estado que 
» T^ctnbro subsecretario de 
burcB"1 \ i Pregidencia del Gobierno 
rjpwíero nacional de Fa-
W Española Tradiciom-
S « ¡ y de las J.O.N-S., don 
ción enr.wrero Blanco, capi-
p.4.5 fragata. 
? l ^ l 0 dispongo por el pre 
,3 t * P ^ B fecpeto. dado en Ma-ri*? de mayo de 1941. 
jtae^W^tísoo Franco." 
H Í V * ' ^secretario i e Xa Í V -
; WH ""T4 ** Sanioña en 1903. 
^ \ * ¿ i t * t ? J * &*rra de Marruecos 
1 ¿^-«des de guerra. Esiu-
^nuta Nav^ de Madrid 
JWÍ tn la de Partí. E l 
* Hombrado profesor de 
r * * * de Madrid. 
T ^ o h torprenéRS en 
España, Se refugió en 
¿ r / * Méjico y más tor-
«, j?***11- Pasó » Ja tona 
fí y comandan. 
^ v i J Z ' M Bstado Ma. 
too^de cruceros. 
ciLAsqow y clyde 
COMUNICADO ALEMAN 
Berffn 6.—EJ Alto Mando de 






entre lo» cuaí se encuentran 
loa de Glasgow y el Clyde, han 
sido aitacados por centenares de 
aviones de bombardeo alemanes 
durante la pasada noche. En los 
asíilleroa y fábricaa de annamen 
to »e ocasionaron daños corftide 
rabies y foeroa incendiadoa por 
la acción de las bombas las ins 
ta/1 aciones industriales y las re-
servas de comestibles 
Dorante uno ataque» a escasa 
altura, los aviones alemanes in-
cendiaron cuatro cazas "Hurrí- :' 
cañe" en «n aeródromo del SE 
de Ing-laíerra y averiaroo otros 
muchos aparatos en el suelo. Du \ 
rante la noche dos aviones fue- \ 
ron destruidos en el terreno de ; 
aterrizaje de tsn aeródromo y se , 
han registrado impactos directos 
en los cobertizos. 
Ea el espacio marítimo de la 
Gran Bretaña, han «ido hundidos 
un gran pptrtdlcro y otro ^arco 
de transporte Otros dos barcos 
fueron averiados por las bombas. 
En el Africa del Norte un nue 
•o contraataque de las tropas in 
grlesas sitiadas en Tobruk fué re , 
chazado gracias al heroísmo de 
loe «*>!<Moa italianos y alemanes. 
E a el combate el enemigo sofrió 
mochas bajas. Loa "stokaS'' co-
operaron activamente. 
Ha sido rechazado na ataqoe 
de los carros blindados ingleses 
en el sector de Sollmn. 
La formaciones aéreas ftalo-
germanas han bombardeado el 
puerto de Tóbnác 
ernk. 
En d Mnr Ege© !ñ« fuerzas ale 
manas han desembarcado en las 
i^as de Qac» y MyíSenc 
En la bahía de Suda (Creta) 
OB crucero ingle ha^aido alcan-
zado de lleno por las bombas, de 
nuestros aparatos, qoe además 
hundieron un gran navio-cister-
na. Otro barco de este mismo tí 
po fué seriameníte averiado. 
En un ataque llevado a cabo 
con pequeñas formaciones aéreas 
el enemigo lanzó algtmias bom-
bas explosivas e incendiarías en i 
Alemania. Hay qué lamentar a'-
gtrnos oraertos y heridos entre la 
población civil. Hubo daños mili 
tares. 
En la noche dpi 5 de mayo el 
.«iKlante-jefe Halm, ha consegui-
do su décima victoria aérea".— 
E F g , " 
y Mana ^Ma- COMUNICADOS 
ción. También fueron lanzabas 
) bombas sobre el SE. y NE. y E . 
Roña, 6. — Comomcado offme- d-e Inglaterra, pero en ningún 
punto se registró un ataque 
concentrado contra localidad 
alguna. 
En el Mersep y el Clyde hay 
que lamentar víctimas, pero 
en los demás puntos atacados 
el número de bajas no fué ele-
vado. 
Siete aparatos alemán*» han 
sido derribados por la R. Á. 
uno de ellos sobre territorio 
francés-—(Efe). 
X X X 
Lfondres, 6. — Comunicado 
del ministerio del Aire : 
"La K. A. F. ha atacado la 
pasada noche los objetivos de 
la zona central de Benania. 
Bombas incendiarias de gran 
poder explosivo fueron arroja-
das en gran cantidad sobre 
Mannheim, ciudad que consti-
tuyó el obejtivo principal del 
ataque aéreo. También fué ata 
cada la ciudad de Francfort 
sobre el Main. En las dos loca-
lidades se veían, a través de 
los huecos que las nubes deja-
ban, los incendios ocasionados 
¡por el bombardeo. , 
En la costa francesa fueron 
arrojadas bombas sobre Cher-
burgo y Boulogne. 
Durante las horas diurnas 
de ayer los aviones británicos 
atacaron numerosos barcos de 
aprovisionamiento enemigos. 
LÍos aparatos del servicio eos-
tero bombardearon Saint Na-
izaire y los aeródromos situa-
' dos cerca de Stavanger en. No-
ruega. Pudo comprobarse có-
mo las bombas alcanzaban di 
rectamente los cobertizos y oca 
sionaban grandes incendios. 
I>e estas extensas operacio-
nes han regresado todos nues-
tros aviones.—(Efe). , < 
X X X 
El Cairo, 6.—Comunicado 
del gran cuartel general britá-
nico : 
"IraK.—En la.región de Hab 
baniyali continuó ayer la acti-
vidad de nuestra aviación. La 
acción de la artillería hostil 
fué intermitente y poco eficaí:. 
En la región de Basora se man 
tiene la calma. 
Libia.—En Tofcrnk la situa-
ro 335 del Alto Mando de las 
fuerzas armadas italianas: 
"Ha fracasado otro intento bri 
tánico para forzar el cerco de 
Tobruk, merced a Ja inmediata 
reacción de las heroicas tropas 
Ítalo - alemanas, que infligieron 
graves pérdidas al adversario. En 
el frente de Scllum fueron recha 
zadas las incursiones de los ca-
rros de guerra enemigos. Forma 
ciones aéreas i^ianas y alema-
nas bombardearon repetidas ve-
ces i]as posiciones y el puerto de 
Tobrok, en el qoe fué alcanzado 
un navio de gmn tonelaje. El, 
enemigo efectuó incursiones aé-
reas sobre algunas localidades 
de Cirenaica, donde Be registra-
ron daños. 
En «d Egeo, . hemos ocupado 
âs isIas de Amargo, Naxx», Pa-
róse y otra% del archipiélago de 
las Cicladas. 
En Africa oriental continúa ¡a 
presión enemiga en el .sector de 
Amba Alagi, a la que oponen 
•una valerosa resistencia nuestras 
tropas."—EFE. 
X X X 
BeBbts, 6.—Comunicado del Mí 
nisterio de Seguridad: 
E l Cuartel General de la RAF 
en Irlanda de] Norte dice: "Una 
pequeña formación de bombarde 
ros enemigos ha atacado ai ama-
necer la ciudad de Belfast y 
otras regiones de Irlanda del 
Norte. Se cree qoe el número de 
víctimas es poco elevado. 
Un aparato atacante ha sido 
derribado e incendiado en el mar 
E F E . 
maentas noFEeamer^nas, para 
la URSS., ha sfeto prohibida 
por el gofeierno federal.—Efe. 
NO HAY NEGOCIACIO. 
NES GERMANO- FRAN, 
C3E2SAS 
Berlín, 6.—'Los rumores dL 
vulgados en el extranjero acer-
ca de supuestas negociaciones 
franco-alemana» en Berlín, 
han sido desmentidas en la con 
ferencia de prensa de la WiJ-
hemstrasse por el portavoz ofi 
cía], quien añadió que no tenía 
noticias de la presencia de re-
presentantes del gobierno de 
Vichy en ia capital de! Eoicih* 
Dijo también que lo que había 
motivado tales rumoree era 
sin duda el via ê que ha efec-, 
tuado hace días a Alemania el 
embajador en Parí», Afctz.—. 
E F E . ' 
HAT QÜE OOKTAK OÍR* 
JJA ENTBADA D E L O S 
E E . Üü. Jm LA GUERRA 
Tokio, 6.—"De creer «a les 
palabras de Rooeeveít, hay que 
contar con la entrada en la 
lucha de los Estados Unidos 
"dioe en "Tokio Nichi-Nichi'* 
el jefe de le» nacionalistas ja^ 
poneses, Tekutani".—EFE. 
INGLESES 
Londres, 6.—Ccmr̂ AcaSxTd.e 
los ministerios del Aire y Se-
guridad Interior: 
"La Gran Bretaña ha sida 
ohjeto de un intenso ataque du 
rante la pasada noche por par 
-te áQ los aviones alemanes, cu-
va acción se desarrolló ^princi 
pálmente contra las Orillas del 
Clyde y del Bíersey, así como 
contra cierta localidad d© I r -
landa del Norte. El ataque al 
Clyde fué de gran intensidad y 
ocasionó muchos destrozos, pe-
ro el efectuado contra Merstiy 
fué menor que los de noches 
precedentes, si bien hay que x i i .  bru  l  sit -
Salvador Merino 
visita al Dr. Funk 
— = 0 0 0 = — 
Berlín, 6.—El delegado nacional 
de Sindicatos de Fdange Española 
Tyadicionalísta y de las JON-S, 
Gerardo Salvador Merino, ha sido 
recibido por el Dr. Funk, ministro 
de Economía del Reich, con qui^n 
celebró una extenía y cordial con-
versación.-—EFE. 
La educación nacional ocupa 
la vanguardia de las preocu 
paciones nacionales. 
Jugad a la Lotería del 12 de 
de Mayo y ayudaréis a la 
reconstrucción de la Ciudad 
Universitaria, 
gún cambio. En la región dt> 
Sollum las actividades de núes 
tras fuerzas terrestres y aé-
reas se vieron entorpecidas 
grandemente por una fuerte 
tempestad de arena. 
Abisinia.-—Nuestras tropas 
han llevado a cabo nuevos 
avances al norte de Dessi-o, 
por detrás de las líneas enemi-
gas y en las inmediacoines de 
Amba-Alagui. Otras fuerzas 
procedentes de Neghelli expuU 
saron de sus posiciones de de-i 
fensa un importante contingen 
te enemigo que sufrió -eleva-
das pérdidas. En los demás eec 
tores prosigue nuestro avan^ 
WROK 
Por los Ceñiros oficiales £ 0 mis a1r;f 
GOBIERNO CrVUÍ 
ES Excmo. Sr. Goljemador 
Cívii y Jefe Provincial del Mo-
vimiento, recibió ayer las sL 
guientes visitas: 
Alcalde de Truclias, don 
Eloy González, Sta. Bibliote-
caria Provincial, doña Angeles 
Meléndez, Sr, Alcalde' y Jefe 
¡Local de Falange de Sahagún, 
Sr. Alcalde de San Justo de la 
Vega, Comisión de Señoras de 
ia, Conferencia de S. Vicente de 
Paúl, 
GOBIERNO MILITAR 
Dé la tarjeta de apto vis io-
Siamiento de gasolina, número 
304.252, a nombre de Pablo Ca 
ballero, S&. ruega la entrega de 
ia misma en Hamiro de Balbue 
na núm. 14, 2.°. Se gratificará. 
El Teniente de Ingenieros, 
don Florencio García Ramos, 
se presentará con la máxima 
urgencia en la Secretaria de 
este Gobierno Militar. 
No dejéis de comprar las 
naranja» 
"MARI-SOL'' 
en el almacén de la 
I 
Torres de Omaña, 4. Teléfono 
1714. León. 
ESPAÑOL: 
Contribuye a una obra nacio-
nal, ayudando a la recons-
trucción de la Ciudad Uni-
versitaria. 
+ 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR D. INOCENCIO JI -
MENEZ VICENTE. Director del instituto Nacional 
de Previsión, Catedrático de la Facultad de Derecho de 
la Univereídad Central, Vocal del Consejo de ¡Protec-
ción de Menores, Vicepresidente de su Junta Provincial de 
Madrid y Vocal deil Tribunal de Apelación de los Tribunales 
Falleció en Madrid el día 27 de Abril de 1941. D. E. P. 
!£•! Delegado y personal de la Delegación Provinciail de] Ins-
tituto Nacional de Previsión, invitan al FUNERAL que, por 
el eterno descanso del a'lma del finado, tendrá lugar hoy, 7 
d-'i actual, a las DIEZ, en la Iglesia Parroquial de San Juan 
de Regla. -
Varios Sres, Obispos, han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Funeraria "El Carmen". Vda. G. Diez.-—Teléfono, 1640 
e n e r a 1 d fe 
Abastecimientos 
Circular núm. 156 
Por la presente se ordena a 
todog los Alcaldes de los Ayun 
tamientos de esta provincia, re 
mitán todos log meses a esta 
Delegación Provincial, una re-
lación comprensiva de jas reses 
vacunas, lanares,, cabrías y 
cerda sacrificadas en los res-
pectivos términos municipales, 
con expresión de las cláseg y 
peso en canal,.no debiendo en-
viar los, resúmenes decenales 
que vienen remitiendo. 
Se advierte que dichas rela-
ciones deberán obrar en esta 
Delegación inexcusablemente 
antes del día 8 de cada mes. 
León 3 de Mayo de 1941. EL 





DE CABREROS DEL RIO 
EL SEÑOR D. FJ^XIPE GANCEDO RODRIGUEZ. Fa. 
J , ^ lleció en Viaiablino, el 6 de Mayo de 1941. A los 75 
años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramen_ 
tos. D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Higinia Alvarez González; bi-
Jos, don Antonio, doña Elisa y don, Angel Gancedo Alvarez; 
IÍÍQOS políticos, don Luis GonzáRez Peláez y doña Dejia Prieto 
Diez; hermana, doña Concepción Gancedo Rodríguez; nietos, 
É&obrinos y demás orientes. 
Participan a sus amistades tan sensible pérdida, y suplL 
can la asistencia al entierro que tendrá lugar el día 7 del ac-
tual a las ONCE de la mañana. 1 
Todas las misas que en este' día s© celebren en la Iglesia 
Fasroquial de San l^liguel de Villablino serán aplicadas por 
&n eterno descanso, , * 
!NOTA.—^No se reparten esquelas. 
P. San Marcelo, 9-2.° Dclia. 
Matemáticas, Baebillerato. Re-
válida, Ingreso Instituto, Idio-





Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2.° izquierda (Al laclo 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Seíitidia • muerte de tsn hvttn pá-
rroco.—A avanzada edad de 77 
| años y 50 de sacerdocio, y después 
j de larga enfermedad . sobrellevada 
j con edificante resignación, falleció 
el que por espacio de 42 años fué 
| celoso y muy querido párroco de 
este pueblo, don Nazario Marcos 
Sanios. 
La iglesia resultó muy pequeña 
i para a-bergar el inmenso gentío que 
j del puebk» y limítrofes acudió a tes 
I timoniar el aprécio que le profesa», 
i ban en los §d1emnísimos funerales 
I que se le hicieran. ' 
| , En hombros dé sacerdotes, que 
en crecido número asistieron...y de 
^os feligreses que se disputaban el 
I honor de llevar su ataúd, fue saca-
do hasta la sabida del pueblo, para 
ser transport:do a Pajares, su pue-
blo natal, donde dispuso se le en-
terrase con los suyos. 
EL: R. P. Easiílio Fernández, 
agustino del Colegio de León, en 
nombre de sus paisanos y como ahi 
jado del. difunto, pronunció tinas 
muy sentidas palabras que arranca-
ron muchas lágrimas a la emocio-
nada concurrencia. 
Nuestro más sentido pésame a 
sus hermanos y famUrres y en es-
pecial a su sobrino, el veterinario 
de1 esta plaza, don Máximo Marcos. 
Una férvida oración pedimos a 
todos los 'lectores. 
—También falleció en ésta, la Vtr 
tuosa señora doña Guadalupe Etero 
CASA BARCELONESA 
desearía representante activo 
bien relacionado con fábricas 
do calzado y de artículos de 
goma. Dirigirse a Piiblia, Con-







—En el río Esla ' 
M<«, apareció el ^ 
del señor C a s a ^ f ^ 
^ t a r pasar el r i o ^ ^ ^ i ; Fiestas p a t , ^ ^ - • 
«^acon para las <¿ s^ 
J-e jóvenes que , -
^ atención con 
aquesta que tienen" " • 
-con a f e o : • : / . • 
^ aficionados se " * 
írmtón, donde ^ ^ ^ ^ j e 
fiestas, el t ^ l l Z r l l ^ 
pelota entre los / f . ^ 
teros, esperando ver ^ ? • 
del nueVo c. . ' ' • 
R e ' i g i o l s . ^ t g * * * S ^ l 
merecen las jóvene?! --50 ^ 1 
^_por.elir,: 
cantos de las Flores 
piadoso se ve este 
atar 




rrido, para impetrar ry 
la Santísima Virgen ^ 
mundo, conforme a la 
Su Santidad el Papa. 
Agrícola.—Tos labrac 
tran muy satisfecho; dt 
que presentañ lo? enmp 
que si Dios los presei 
será un cosechón. 
¿i r, 
$ E i fiar. D. JOSE G01TZALE2 
LOZANO s 
Ha fallecido en Laguna de Ne- | 
grillop (León) el día 6 de mayo ] 
de 1941, a los 47 años de edad. 
'Habiendo recibido ios S. S. y la J 
ÜS. A. (D, E. P.) 
BVL desconsolada esposa, do-
ña Adelaida Fernández; hijos, 
B.. Francisco, D. Nemesio, don 
Mariano, D. Vicente, D. Seve-
rino, doña Rosario, doiña Ma-
ría y doña Ejpifania González 
Fernández; hermano,, D. Fer-
nando González; hermanos po-
líticos, D. Vicente Fernánctez 
(Farmacéutico), D. Jenaro Fer 
nández, doña Marciana Pérez, 
doña María_-Josefa Casado y 
doña Leovigilda Alonso; tíos, 
/Sobrinos y demás familia: 
Suplican a V. •encomiende 
BU alma a Dios y asista a las 
Exequias y Misa de Funeral 
que tendrá lugar hoy 7 del co-
rriente a las once de la mañana 
TUE^O DE FABMACIAS 
Turno de l a 3̂  a partir del 
día 5 a fin de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. V. Flórez, Padre Isla. 
de espectáculos para hoy, 
coles, 7 de mayo de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema • 
y canarias flautas, Seiffer pu-
ra raza alemana, en todos colo-
res, lo mejor de lo me jor, oigan 
cantar, Comlprarán diez de la 
mañana a siete tarde; hay pe-
riquitos, gran surtido. Calle de 
la Rúa, 11. "El Dos, de Mayo". 
Sólo, hasta jueyes, día 8. 
BAR AMERICANO 
APER 
DS. FRANCISCO U 
LOSADA 
Partos y enfermedade» 
mujer. Consulta de 11 a2 




• instalación rápid?.. 
Informes PUBU 
MERO 
JOSE í t n S G. TEÜi 
Garganta, nariz y oíd 
rugía de Cuello y Cabei 
dico-Interno de ^ 
dad de la Casa de Sala 
decilla. Consulta de U 
de 4 a 6. Ordeño 
fono 1598.— 
Para irritaciones d»1* 
Polvos Boratados 
TILKER 
Tumo de guardia de noche \ 10 noche: 
Programa 
Sesiones a las 7,30 tarde y ^ V 3 * v ^ v * ^ : ^ ^ 4 - ñ ^ 
durante toda la semana: 
Sr. R. Mata, Ordeño I I . 
Médico Ayudante del servieio 
de TTrología del Dr. Cifuentes 
én el Hospital de la Princesa y 
Dispensarios Antlvenéreos de 
Madrid. 
Especialista de Enfermedades 
del Riñon, Vías Urinarias y Ve 
néreas. Reanuda su consnlta el 
día 10 de mayo. Avda. Roma, 
núm. 32. 
Polvos boratados 
Metro en español y 
apto para menores^ LA FUGÁ 
DE TARZAÑ, la celebrada pro-
ducción • deil famoso Jonny Wcis 
mulier, «1 auténtico Tarzán. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noclie. ,•• 
CADETES DEL MAR. film Me 
tro, hablado en< español y apto 






t. d di 
vhcarái 
te» 
• pjii imp 
tetón. 
U rtjoni 























eijt la iglesia parroquial de La- ' 
guna de Negrilloa (León); y 
acto seguido a la conducción 
Hel cadáver al Cementerio, por 
lo que le quedarán muy agra-
decidos. " 
'S&A N TSQXJEEA LZQNSS^ 
321?? b oración de mantequiila fi . 
•̂na. Primera marca e t̂o^ñola 
Suelo, de Qumoiies, 5. León. 
los mejores, 
los ^ á s baratos. 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
HIERRO—O. A. — MADRID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas. D . M A -
N U E L . G. D U C A J J . Avenida 
República Argentina, 10, 2.e, 
Vnica sesión a las 7,30 farde. 
El interesante film de intriga 
y espionaje ALTO MANDO, ba-
sado en la celebre -novela "El 
General va demasiado lejos" 
Intérprete Licnel Atwill. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones s •ns siete treinta lar 
de y diez nr "he.. 
Gran Prog-ama de Cine y Fin. 
de Fiesta., La producción de gran 
aventura LA HORDA MALDI-
TA y presentación de ía aplau-
didísima * NIÑA DE LA PUE-
BLA, con Luquitas de Marchena 
José Luis y el gran profesor de 
guitarra Anton¡a Delgado. Vean 
sé ^programas de mano. Un solo 
día. 
Módico Especialista de Enfermedades de 'os * ^ 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. T ^ é f ^ l 
A L M A C E N E S R I B E V h J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en & 
fesos. Cementos, Azulejos, Cañizos, Bfrf *DHÚ1?S. I 
ferretería en General. Tuberías de codas f / ^ p ^ i l a . « 
nzs, Linoleum. Cocinas económicas, Aracuio& 
Herramientas Balanzas Bembas T U " i», 
FABRICA DE YESOS ETÍ DUEÑAS ( ^ ¡ ¿ f o D 
Ordinc 11. 18 - L E 0ÍV.v̂ ****,f 
Le recomendamos V-*1 ~ , 
.na MAQUINA DE COSEr^fj 
, NUEVA CONSTRUCCION 
I A E I B A R R ^ 
Avenida Padre IsU, U . * * * * ^ 
r r: 
LABORABLES 
j M P L A N T A C I O H 
pgL S E G U R O T O T A L 
LA 
no • 
n̂Cjrés losé Capdevila y GonzáUz 
paro 
el Nuevo Es 
¿¿l Trabajo en su de-
¡l dcstniés de a firmar 
'¿¿estará» ios seguros 
• -aidez, maternidad, ac-
^ trabajo, eiifennedades 
j(S UtbercvJosis y 
Enfiesta que ' 




al afirmar que se wcre-
segur** que todavía no 
j j de enfermedades profe-
^ RcpúbHca no tuvo 
de reglamentar; d de tuber 
' mr rio ha s^0 io^av'ia re-
1 jamás en nuestra Patria y 
LL ñM si bien estaba en viar-
? L L ha llegado a tener verda 
limación), pero\cd enuñeiar 
wtósiio manifestaron su deci-
crearlos, de darles efieacia. 
- (üibargo no es la glosa - del 
mjAo o "a regulación de estas 
fcior.cs, que, por su transcen-
el d¡a¡ de su implantación, 
¡¿locarán a la cabeza de las na 
n cu materia social, ^ comen' 
tus importante de la X , I I , de-
tjonua de mdyor importan-
la que anuncia la tendencia 
i unificación de ¡os seguros 
hasta llegar al to.lcd, que 
la para el trabajador Id se 
de amparo, .cuando, por 
r causa, pierda su salarío; 
¡a absol'ula contra todo 
sil vida profesional. 
V existen cuatro segu 
'os (Accide'nies, Materni-
w¡S y Familiar). Con este 
iólo pérdida del jornal 
Ifí de tales causas está ga-
to por las distintas cajas. E l 
proveedor de la despensa 
Jfttvia humv Je, se ve ame? 
fmistantemente .por el fan-
W haml)rc y la miseria, que 
cualquier motivo dis~ 
ennnirrados por ?a Ley. 
halla siempre inquieto 
igro de un asalto a sus 
de Beneficencia a fe 
iamente han de acogerse 
ores, inquietud que s* 
agrava en tiempo de crisis (paro 
obrero) en que con menores medios 
ha de atñider necesidades crecien* 
fes. 
No es viable crear indefinida-
mente tmevas cajas, semejan fes a hs 
actuales, para garantizar a nuestros 
obreros contra todos los riesgos. La 
multiplicación de ios servicios y los 
redactores gastos anejos haría muy costosa ta 
ste punto previsión social obligatoria. Los em 
presfrios, por modesfos que fuesen,, 
necesitarían montar una oficina, e.x 
chiskamcnle .para tramitar hs dik ' 
gencias que el seguro d¿ sus obre-
ros impondría, / 
La sokicióií definitiva, el seguro 
único y total, preconizado por núes 
tro Fuero, suprimirá tales inconve. 
n'enfes. Costará ¿o que vale. No se-
rá. prccisQ formar tantas reservas y 
fondos como en la actualidad, se fe 
ducirá la máquina burocrática ver. 
dadera endemia de los países mo-
dernos; y, sobre todo, ampliará I t 
protección del obrero contra todas 
las causas que le impidan ganar un 
jornal, solidarizándose la Nación, 
mediante la impor.entc muhia^idad 
del seguro social, can la tragedia 
económica del productor. 
El Estado español camina con 
firmeza, pero con la lentitud que 
las circunstancias le hnponcn, hacia 
la meta de su idca{: Sustituyó,, me-
jorando .en un trescientos por cien, 
el Retiro Obrero por el Subsidio de 
Vejez e 'Invalidez; creó el' Fainiliar 
que más que un subsidio es un sa-
nano; prepara el 
y, ésta dictando p 
mas unificadoras 
oí la agricultura 
AUXILIARES HACIENDA 
Sueldo 4.000 pesetas anuales. 
Se admiten séñoritas. 
Informes y documentación: 
Agencia de Negocios Soto. San 
ta Nonia. León. 
Infornies por correo, 3 Ptas 
P e l u q u e r í a 
V í ^ ^ \ZA DEL CONDE, 6. TELEFONO. 1094.—L E O N 
5CCESORA AGUEDA FERNANDEZ DE MARCOS 
Ondú] ación Permanente 
¡ S O L R I Z A ! 
:-: TEÑIDOS DEL CABELLO 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos, 
independenca, 10. . 
Teiétono 10-21 
LEON 
•eléfo A G E N 
áU 
:cio>' 
N e c r o l ó g i c a s 
De una manera inesperada 
falleció en Madrid, el pasado 
día 27, el docto Catedrático de 
la Facultad de Dereclio ile la 
Universidad Ce/itral y Direc-
tor del Instituto Nacional de 
Prévisióh, Excmo. Sr. D, Ino-
cencio Jiménez Vicente. 
Era el finado persona muy 
cu1 ta y uno de nuestros valo-
res de mayor relieve en e] cam 
po social. 
Militó siempre en los parti-
dos de extremas derechas y 
propugnó por la Sociología 
crisíiana, convencido, como 
católico ferviente, de que, solo 
con leyes protectoras de las 
clases humildes inspiradas en 
los sanos principios de la Igle. 
s'a.. podría llegarse a la verca-
dera paz social. 
Fué un continuador, fie] 'y 
constante de la obra del fun-
dador del Instituto Nacional 
dr» Previsión, el inolvidable 
Maluquer y Salvador, a cuya 
institución .se dedicó en cuerpo 
y alma por espacio de más de 
veinte años, habiéndole impro-
so un nuevo carácter y orien-
taciones modernas y beneñeio-
sas. . . . 
•• Trabajó, con el mayor pa-
triotismo, en el desenvolvimien 
to de las nuevas leyes promul-
gadas por nuestro invicto Cau-
dillo para la dignificación de 
la familia y mejoramiento de 
las clases obreras. 
Pertenecía a la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas 
y estaba en posesión de la Me-
dalla de' Oro penitenciaria y 
otras varias distinciones,. 
Su muerte ha sido una gran' 
pérdida nara Esoaña y para 
el organismo social a qne nos 
venimos refiriendo, motivo ñor 
e] cual expresamos a sus Di-
rectivos y personal toda nues-
tra más ' sentada condolencia 
que hacernos extensiva asiirus. 
mo a su atribulada familia. 
D. E. P. 
—La familia de la ?eñorita 
Julia RioS, recientemente fa-
llecida, da por nues-tro conduc 
to ja.s más expresivas gracias 
a, cuantas, psrsonas asistieron a 
su entierro y funeral o de 
otro modo le testimoniaron el 
pésame. , 
¿«IMJ-JMĴ J. .J. A ^ .> ^ 
PELÜQUEUIA SEÑORAS 
Vida Nacional ̂ Sindicalista 
SECCION FEMENINA cia, que deseen se les asigne' 
-~r / cupo de Aguarrás, Colofonia y; 
Todas las camaradag enfer-. derivados de las resinas, se pre 
meras que se pra5entarou ailgenten en'este Sindicato Pro--
reencuadramiento pasaran hoy|vinciai de iüdllstrias Químicas, 
miércoles a las 5 en punto deíia tal d ^ ^ p ^ ^ ^ pr(> 
la tarde por esta Seĉ  ou Fe- i r. . , „ T ^ ^ « T O N S í V 
menina para un 'asunto que ^ c j ^ ( F . L . i . de iasdON-te^ 
las i n t e ^ t . 1 en el Iplazo de tres chas a c<m-
tar de la techa de la pubiiciu 
ción de este anuncio. 
TRINI 
Moderna instalación. Perma-
fés desde siete pesetas, garan-
tizadas. Avda. Roma,"44. Junto 
GuzDián. (Antes Cardiles). 
Por Dios, España y su Re-
voáueión Nacional -Sindical: s 
ta. La Regidora de Divulga-





el fin de asignar cupo a los ih-
dustriale-s que necesiten toda 
clase de lubrificantes se ruega 
a los mismos pasen por este Sin 
dicato Provincial de Industrias 
ac x x . 
De interés para les recolecto-
re» e indiístriales de la ^ecíáójj 
de Herboristería 
| Poi* eí. presente se pone en 
f conocimiento de los recolecto-
res de la Beeción- HerboristOrííi 
que' comprende la producción 
de x>lantas medicinales, se pre 
seuten en este Sindicato Prc 
vincial do Industrias Quími 
cas-instalado en la Diputació: 
Provincial (F, É. T. de la 
Químicas instalado en la Bipu. J.O.N-S.) en el plazo de tre 
tación Provincial (F. E. T. de fá^ a contar áe la féc 
ks J.O.N-S.) en el plazo de 
4 res días a coutar de la fecha 
de la publica ción. de este anun-
cio de diez de la mañana a una 
de la tarde y de cuatro a siete. 
^: x x 
De interés para los mayoristas 
de drogas 
Se ruega a 5os mayorisla.^ de 
drogas de la capital y pro'vin-
e ka d.e \x 
publicación de eétfr anuncia 
para un asunto de- interés re-
lacionado con la. Sección. 
León 6 de mayo de 1941.— 
El Delegado Provineial, Ang;eJ 
Suárez Erna. 
POMADA CEREO: Quemaduras 
gr^nu^ciónes, l:«rpes, ezcxmss, 41-
ceras, gritti*, SARNA. 
C I N E M A R I 
Proyección y audición perfectas. Palacio del Cinema : 
PRESENTA el 
VIERNES, 9 
J A I _ A L A I 
La producción Na dona i APTA PARA MENORES, .que 
marca un camino recto y nuevo hacia nuestro 'Cinetwa. ' 
ES] a.]ma, Ja música y el pa'saje de una raaa viri) y eíenw. 
El folklore \-asco en un asunto necib y de intensa emoción. 
SABADO, 10 
SOLO PARA HOMB&ICS 
No se trata de una producción de cariz atrevido, a&io »1 
contrario: SOLO PARA HOMBRES, es una película dedicada 
a las mujeres, por la'delicadeza de sn argumento y presenta-
ción, que ha' servido para considerarla' como la máus exqniáila 
de todos los tiempo». ' 
Situaciones de franco humor y r^levante modernidad, 
HABLADA EN ÉSPAÍÍOU 
DOMINGO, 11 
L A B E L L A RESBPZUMR 
Un film Radio en Español, 
üaa comedia divertidísima, de gran dinaaftJsm,) y aee^n 
extraordinaria ademán* de inusitada eí^jectacnlarkiad. 
Interpretación de ANN SHOTERN y GENE RAYMOND. 
N C I O S V A R I O S 
^ etc.* T t 0 . d a ciase de anuncios en PRENSA. RADIO 
'¿¿1 ~on y España. 
V - ^ ^ ^ a o n , 41.—Teléfono 1103.—LEON 
i ^ r , ^ , ^ . C A R L O S D I E Z 
iie'l?^1' del HosP^aI de San Juan de Dios, Fa 
[ ^ tR iy ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE 
^ del P I SU CIRUGIA Y PIEL 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
HUEVOS para incubar, de la 
Granja Victoria, se venden en 
el Cafe Victoria. 
31. León. ' 
MIEL de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Oompra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia. l. 'LÉON. 
MECANOGRAFIA, taquígra-
ña, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia de Don Juan,. 
COMPRAMOS máquina escri-
bir portátil, buen estado. Ofer-
tas a Gestión Ducal. León. 
VENDO carro volquete, s ém-
nuevo. Razón: Apartado Co-
rreos, núm. 54. 
MOSTRADOR mármol, vendo. 
Astorga, 7. León. 
VENDO veinticinco cuoas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones: también - aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, Práxe-
des Casaseea, Travesía P. Ki-
wra, n4m. 1. M M o m . ^ ^ . ^ 
MAQUINA eseiñfcir ofíciinaYíNDO báscula 
compraría. Imprenta Casado, máquina cofier 
SZ VENDEN dos casas geme-
las, planta baja, nueva cons-
trucción en el Cruce del Hos-
pital, Informes: Ultramarinos 
"El Pilar", 
RELOJERIA Española, venta 
de máquinas de coser Síngcr, 
seminuevas. Galle del Teatro, 
núm, 2, León, 
SE VENDE salits de eatár 
eomjpletamente nueva. Infor-
marán: Publicidad MERQ. Or 
dono H , 41. 
SE DESEAN tres o cuatro 
huéspedes fijos, o sólo para 
dormir. Condes de Sagasta, '66, 
2,° Izqda. 
MOTOCICLETA compro 3|£5 
H,P. Primo Martín, Albares. 
POR NO PODERLO atender 
se traspasa la acreditada easa 
de comidas y bebidas situada 
en sitio céntrico. Informes: 
Juan de Arfo, mim, 1. 
AR-MONIUN de ocasión, trar.3 
positor, gemi-nuevo, vündo o 
cambio por otro deteriorado. 
aaostrador 
,Sínger,\ Ra-
zón: Bar Porma, Hospicio, 19̂  
V51NDO carro volquete de ea-
ballería con arreos, todo semí-
nuevo. Para tratíw: í/artero <ie 
• Forra 1. 
SE VENDE vaca ' ^ u i ^ ano-
cada parir. 28 nieges • para ver 
la. Ensebio Pánmgiü». Alvíres 
| (León). 
1 BAR se íraMpa&ñ muy íterecíi. 
tadq. Para informes en esta A.d 
ministración, 
(SE DESEAN haé^ped«s; Ra. 
y.ón en esta AdminLsírae.i6n. 
VENDO un motor-bomba eléc.-
• trico aíemán de 1 H.P. Para 
tratar: Maestro Naeioaal de 
1 Vegamián. 
VENDESE máquina de escri-
bir. Informes: Avda. Padre Ts* 
la. 44. (B'onda). 
VENDESE por no poder altea., 
derla, cerámica plena produe 
ción, susceptible ampiarla, 
pueblo ir ," 'íante provincia 
Palencia.. r.O . km. capitai 
675.000 pesetas. Jnfcrmes; Jt»»-
sus Agnado Losada, 
FSOA 
ORTAHTE REUNION MUNICIPAL 
El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento 
pronunció un interesante discurso sobre política 
municipal, ante más de doscientos Alcaldes 
de la provincia 
mayo 
Ski fe tUrriVwfa 3c ajper t t r w fe-
gar, en Se4óc de Acús» de W Ex-
celentísima Diputación PrcmacüU, 
mía intcrcsantísiim recmaÓQ nsuaia-
pal convocada por el Excnax Se-
ñor Gobernador Civil j Jcíe Proró 
céafl del Movamieaio. Aststiax» al 
acto más de doscientos Alcaldes j 
Presidentes de Jim-tai Aximkiistrati-
vas de los Municipios de esta pro-
vincia, ante k» qoe el camarada 
Carlos PinSla pronunció «n discor 
so. Heno de importantísimas coa 
signas de pc í̂íica mauicipal, ciaca-
tmnadas al mejor encatcamieato y 
desarrollo de la vida adirrarbtmtiva 
y de gobcerao de oaestr*» pueblos. 
Comenzó sm palabras «1 señor 
Gobernador Qvü dando a kt% reuní 
dos alconas instnxxiooes, de tras-
oeodental importancia, relativas a la 
cuestión de abastecúnientos, de ca-
yo cumpiknionto—dijo—depende en 
gran parte él remedio de esta gra-
ve situación porque atraviesa Espa-
ña. Al mismo tiempo anunció Á 
firme proposite que acánia de 
hacer oamplir estrictamente tedias 
las disposiciones que en dicha ma-
teria sean dictadas, y m decisión m 
flexible de castigar con «ajdones 
defl máximo rigor las laíracciones 
epe pwüeraa cometerse. 
Extendiéndose ea otros aspectos 
'de la política municipal, aJocGó el 
camacada Pinina a l criterio que ri-
ge la designación de los hombres a 
quienes se encomienda la dirección 
de los asuntos de m municipio 
Nuestro deseo—dijo—es que t los 
puestos de mando vayan k » mejores 
oacnaradas de cada pueblo, aquellos 
que por so condición de ex-comba-
tientes, antiguos müitaníes falangis-
tas, hombres de honradez y capaci-
dad, puedan tener un espíritu y tata 
preparación que les permita Uerar 
dignamente la responsabilidad de 
la <SxecGBÓn que se Ies oouffe. A es-
te criterio es preciso que todos 
aquellos a quienes se Dama a ana 
íarea directiva respondan compfóda 
mente con so trabajo incansable y 
m deseo de servir con eficacia los 
intereses de los pueblos a coya ca-
beza se les coloca. Es necesario que 
mestra esperanza, al hacer una d~-
c-igttación de un mando, no se vea 
defraudada por la falta de espirita 
de aquél a quien elegimos por con-
siderarle digno de que se le confia-
se 'la representación dd Caudillo 
y ta Gobierno. 
Los Alcaldes y Presidentes le 
JiíBtás^-contksoó el camarada Pini-
11a—han de tener en cuenta que a 
la sueva orientadóo de la política 
española corresponde una nueva 
manera de realizarla. Los hombres 
que rigen k» pueblos ea nombre de 
la FcJLange, no pueden caer en los 
•viejos modos. Todos habéis conoci-
do aquellos Alcaldes que. no hacían 
uso, sino abuso, de su autoridad, 
concitando a su alrededor los pdios 
de todos los vecinos; que sólo ejJT 
dan sus funciones de mando para pro-
teger a sus amigos y perseguir arbitra 
riamente a los que consideraban sos ene 
mígos; que puestos en el trance de 
tomar una decisión de. autoridad no 
atendían' a la justicia y ai bien del 
pueblo, sino a su capricho, • sn ren-
cor o so vanidad. Vosotros habéis 
padecido muy de cerca tal sistema 
de conducta, y debéis tener presente 
que el caer en su imitación equival-
dría a traidonar miserablemente la 
sangre de unos hombres que en sa 
juventud dieron sus vidas por Es-
paña. 
Tenéis que llevar nuevos ihodos 
a la .política municipal. Porque po-
co vale que el Caudillo y «i Go-
bierno se esfuercen en enderezar ía i 
¡vida esprüola1 por cauces de gran-r 
lelza si la vida municipal no se sanca, i 
JVíai^rsií^iíaaáo a Ja jSalange: J 
son la expresión ée V Falange an-
te los hombres de vuestros pueblos 
y esto coloca sobre vuestras con. 
dudes una tremenda responsabili-
dad que no podéis olvidar en mngún 
momento Por los frutos se conoce 
el árbol, y «si por vuestras obras 
tendrá que conocer d pueblo a la 
Falange. 
Es preciso qae si vuestra volun-
tad es juste, _ tengáis «l valor sufi-
ciente paca sostenerla contra viento 
y marea. Ante ios obstáculos só o 
cabe vuestra decisión de vencer-os; 
entregarse a una pasividad inactiva, 
limitarse a conllevar fríamente la 
marcha burocrática de los asuntos 
oficíale», eo es la tónica que corres-
ponde a las autoridades de la hora 
presente de España. Habréis de vi-
vir atemos a fes necesidades de 
vuestro pueblo; preocuparos de re-
solver los problema» cuya solución 
esté en vuestras manos, y hacer lie 
gar a las nuestras los que excedan 
vuestras posibilidades. Quiero po-
ner de ejemplo—dijo el camarada 
Pinilla—la conducta de algunos Al-
calde» que son verdaderos modelos 
de buen gobierno municipal, que tan 
pronto han llegado a sus cargos, 
han traído hasta mí problemas, pro-
yectos y soluciones de muchas ne-
cesidades. Gtó a continuadóo a los 
Alcaldes de Valencia de Don Juan, 
Páramo del Sil, Seo Justo de la 
Vega, Vega de Espinareda, Truchas 
y otros, a los que rindió la justicia 
que sn labor merece. 
Termmó so interesante discurso 
«3 señor Gobernador ofreciendo su 
apoyo incondicional y '-a ayuda de 
sa autoridad a todos aquellos A leal 
des y Presidentes de Juntas que 
acometan la solución de los prob-e-
mas planteados ea sus pueblos, y 
recomendándoles qqe presten toda 
su atención y su apoyo a la Falan-
ge, simiente y sustento del Nuevo 
Estado, muy especrimente al Fren 
te de Juventudes, de cuya labor de-
pende que los hombres de mañana 
conozcan el dolor y el esfuerzo que 
costó levantar a Espanta, de su po¿-
tración pasada. 
Las últimas pafebras dd cama-
rada Pinilla fueron para exhortar a 
todos aJ cump imiento de fes con-
signas dictadas. Si así lo- hacéis— 
dijo—yo podré decir al Caudillo que 
«i la provincia de León aún hay 
hombres campesinos que cuando se 
les encomienda en nombre de Espa-
ña un servicio, saben hacer honor 
a su condición de esp ñoles. 
El i ARRIBA ESPAÑA I con 
que el señor Gobernador Civil puso 
fin a su discurso fué contestado 
con todo entusiasmo por los reuni-
dos. 
EN LA L E A L T A D DE 
Londres, 6.—En ei debate 
habido en la Cámara de los 
Com'unes sobre la situación mi 
litar, Edén declaró que "no 
hay una palabra de verdad en 
las informaciones •maliciosas 
que hacen suponer ciertas di-
vergenci -s entre el jefe del es. 
tado mayor imperial, yo mis-
mo y Jos jefes militares del 
Medio Oriente respecto a la 
ayuda a Grecia". 
Edén se ha mostrado profun 
damente impresionado por la 
leal amistad de ios , hombres de 
estado turcos y su determina-
ción de resistir firmemente a 
toda amenaza contra la sobe-
ranía de Turquía, "Estoy se-
guro—dijo—que la base de la 
política exterior de Turquía 
sigue siendo la lealtad hacia la 
alianza con Inglaterra". 
• Refiriéndose al Irak (üjo: 
"L*as condiciones británica^ pa-
ra una mediación turca son las 
siguientes: retirada de las tro 
pas iraquesas de Habaniyah y 
cese en las hostilidades contra 
nuestras fuerzas. Cuando se 
haya hecho esto, el gobierno 
británico se mosteará dispues-
to a discutir lag modalidades 
de aplicación de los derechos 
[que se d e n ^ . 
dos, derechos an7 fe 
las circunstanciad ea 
Londres, , 
. sobre J a guena en f 
¡nes. Edén terminó el03 
¡con estas palabras-
dos Unidos no» a ^ , ^ % 
¡muchos a s p e c ^ ^ J 
modos. Cuanto m.*i 
'mente ^gue esta ¿ f L ^ 
campos de bátala. tT? * 
porta será la guerr^P^ 
he acogido con s a f í f a ^ J 
.inmenso paso hacia * 
! que ha dado el gohl^ 
I beamencan'o al dec'dir ¿i 
de sus barcos mercantes J 
|Ro]o. Nuestro p r i v i ] ^ 1 
1 ganar con los Estados V 
el derecho de los puebb 
| E^ppa a vivir ^ pa2 vc 
quilidad a cubierto por fini 
obsesionante terror dp «», 
| —EFE 
ESPAÑOL: 
Jugando a la Lotería de 
dad Universitaria del 
de Mayo, oooperaa a 
obra nacional. 
08 
Tu aportación jugando a la 
Lotería del 12 de Mayo, me-
recerá reconocimiento a la 
Patria y puede asegurar tv 
bienestar económico. 
L C E R R A 
Don Valentín Galarza 
se posesiona del Ministerio 
de la Gobernación 
Madlnid, 6.—El mevo númstro de 
la Gobemr ción, ha tomado posesión 
de la cartera del Ministerio a las 
diez y media. 
Asistieron al acto loa sUbsecreta 
ños de dicho deBarteanento, señor 
Lorente y «1 de Prensa y Propa-
ganda, señor Torar, y directores 
generales de Seguridad, Prensa, 
Sanidad, Regiones Devastadas, Co 
monicacianes y Gtrardia Ovil . 
El sefior Galarza Segó a sa ( t e -
pacho acompañedo de sa secretario 
paticnlar señor Cairel. E l subsecre 
tario señor Lorente prommdó anas 
pálabras de saiodo cordial al «ñero 
ministro «i las que ofreció la cola-
boración del personal presente. Ter-
minó dedicando an recuerdo al Jete 
del Estado y al señor Serrano Sú-
ñer, a quien tacto debe el ministe-
rio de la Goberaacióa. 
A oontkraactón habló ¿i coevo 
ministro señor Galarza, quien dijo; 
"La decisión del Caudillo me ha 
traído a este puesto, creo que sin 
otros méritos que los de fe laborio-
sidad y la lealtad característica es-
tas fundameotales pan» el servicio 
dd país. No traigo prejuicios de nan 
guna clase, ni sobre las pesonas ni 
sobre la organización del ministe-
rio, ra sobre sos fundones. Quizás 
pueda haber defectos o dificultades. 
Estos habrán de corregirse, pero 
siempre fundándose en la lealtad y 
laboriosidad de todos, que desde 
1 tiego reconozco y confio en que me 
BíBcilien «n ta cargo tan áspero v 
duro para desempeñarlo debidamen-
te." 
Finalizad?, «i dSscarso, d señor 
jLoraiíe presentó a todos los dürec-
tores al coevo ministro qmea les 
estrechó la mana Más tarde, «i se-
ñor Ge larra sostuvo una larga con 
versación coa «1 subsecretario de 
Prensa y Propaganda.—Cifra. 
'!' » f » » i> •!' f t»I"! • <•'» »»'f 11' 'l '1 * 
Soldados ingle 
ses cercados 
Beymth, 6.—Oomnniean áe 
Bagdad qne tras mil soldados 
ingleses j australianos se en-
cuentran cercados en el aeró-
drotmo de Habbaniyah, Hasta 
ahora no ha habido grandes 
combatea. Algunos ingleses qne 
intentaban escapar de l ¿ ein-
dad, han sido detenidos.—^Efe. 
OONOENTRACSOlfES 
DB TROPAS 
• Beyrutíi, 6.—Han sido obeer 
vadas concentwiciones de tro-
pas en las fronteras de Arabia. 
Sandita, y Transjordanáa.— 
(Efe). 
C I U D A D O C U P A D A 
Beynrth, 6,—Oonmniean de 
Bagdad qn© las trojpas del Irak 
han ocupado una estación for 
tiíieada del ferrocarril de De-
kissiar, cerca de Samara.— 
PLYMOUTH Y NEW 
CASTLE, BOMBAR-
DEADOS 
Berlín, 6.—Los aviones ale-
inancs bombardearon las ins-
talaciones del puerto de Ply-




Berlín, 6.—-Diez caaaus y ¡ 
dos bombarderos británicos 
han sido derribados ¡hoy en 
el Canal de la Mancha. La 
aviación alemana 0 0 ha su-
frido ninguna pérdida.—Efe. 
PERDIDAS NATALES 
DE GRECIA 
La Canea, 6.—Se ammda 
que los submarinos griegos 
han marchado a incorporarse 
a la escuadra ingle» en Ale-
jandría. De diez destructores, ) 
fueron hundidos tres por las 
fuerzas del Eje y solo dos des- | 
tructores de los qiee contaba la 
escuadra griega hán consegui-
da llegar a Alejandría.—EFE. 
E L NEGUS E N ADDIP 
ABEBA 
Londres, 6. — Hafle Se5asie 
ha entrado hoy en Addis 
Aboba.—EFE. 
LA "GUERRA ROOSE. 
VELT» 
Nueva York, 6.—13 se-
nador Ñye ha declarado en 
nn discurso que si los Esta-
dos Unidos se vieran compli-
cados en la guerra, debería 





Moscú, 6.—Molotoff ha 
relevado de sus funcionar 
mo presidente del COMCJO 
comisarios de] pueblo porl 
creto del soviet supremo 
URSS, leído hoy por 
Moscú. 
Por otro decreto ha 
signado presldente dd 
de comisarios del pueblo 
lin y por nn tercer decreto 
designado vicepresideata # 
cho consejo Molotoff. 
Se declara que 
manifestó en repetMaa 
nea que le era difícil 
sus toreas de presidente 
consejo de comisarios 4 
mo tiempo que comjsario 







' E L I R A K ITO 
A R R E G L O S CON 
T E R R A 
BeyruA, 6.--CbniarocaB p 
qne el GoMerno del T ^ ? l 
ch.azado «a intento de «^j . 
conflicto con Inglaterra. 
STN COMUíTlCl 
Shemffkoi. .̂-Comm 
Simia (India lAg***)' 
que se rompieron ' f . 
entre Inglaterra e Ir** 
ferrvmpidos *<» C^Z. 
entre le I * * * . Austr%ir / 
va Zelanda por n * * / ^ * * 
aberra y ¿f"** 
afra.-EFE. 
" " S E Ñ O R D. »IANUEL G O ^ L E Z ^ O D m ' , 
"S, falleció cristianamente en ^ J ^ D ^ L n á o recib-' 
f de 1941. A los 74 años <k „ & p. 
Santos Sacramentos y la j^joff, 
Su resignada espeja. ^ / e l l ^ S ^ Aure!i0' 
Asunción, ¿oña Venancia don C a ^ . ^ politicé 
Rosario y doña Aurc^ G o n ^ 1^=. 
Santiago Rodríguez y dona E^ramai W 
políticas, nietos, ^ r m o s y d e m a s ^ x m l ^ ^ ^ ~ 
Ruegan una. oración p ^ su alma y Robla, el ^ 
QUIAS y sepelio, ^ ^ a ^ a S , en la Igle^ ^ 
del comente, a las ONClii ae ia o i w ^ — , ^ 
quia] de dicha Villa. 
•ndo 
tíirmó 
de] 
y de 
editerr 
* los 
Pporia 
en 
fe 
